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Karl Haushofer und die Geopohtik in Japan:
Zur Bedeutung Haushofers innerhalb der deutsch-japanischen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg､















された思想史学会(Gesellscha托蝕r Geistesgeschichte)の第39 , 40
回年次大会の発表論文を収録した､ Irene Diekmann et al. (Hrsg. ),
(jeopolitik, Grenzgange imゑitgeist, 2 Bande (イレーネ･ディーク
マン他編｢ゲオポリティク.時代精神における越境｣と摩する
2巻の論文集)の第2巻. ｢】945年から現在｣編に収められた
論文(59トる29貫) ､ K打1 Haushofer und die Geopolitik in Jap肌. Zur
Bedeuturlg Haushofers innerhalb der deutsch-japanischen Bezie-












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die geographische Grundlagen der japanischen Wehrkraft
(日本の防衛力の地理的基礎) , in: Mitteilungen滋r
Geographischen Geselischaft in ¥d¥伽chen, Jg.6, Nr.2,
Munchen 1911, S.166-188.
Dai Nikon. Betrachtungen fiber Grofi-Japans Wehrkraft,
weltstellung und Zukunft (大日本.大国日本の防衛
力･世界的地位･将来に関する考察) , Berlin 1913.
*
Der deutsche Anteil an der geographischen Erschliefiwg
Japa〃s und des sub-japanischen Erdrawns, und deren
Forderung　血rch den Einflufi von Krieg und
wehr-politik (Diss.) (日本と日本周辺地域の地理的開
発におけるドイツの関与,および戦争と防衛政策の
影響を通じてのその促進-博士論文) , Erlangen 1914.
I G′てtndrichtungen in tier geogmphischen Entwicklung aes
Japanischen Reiches (Habil.-Schri允) (日本帝国の地理
的発展における基本方向-教授資格論文) , M缶nchen
1919.これは1921年.ウィーンにおいて, Das
japanische Reich in seiner geogr甲hischen Entwicklung
(日本帝国の地理的発展)という題で出版された｡
Landabriistungs-Ideen (軍備縮小の諸理念) , ｢大阪毎
日｣ 1922(?) *
Jugenderaehung zu Staatstreue und Wehrtiichtigl(eit in
Deutschland undJapan (日独における忠誠と防衛適
性のための青少年教育)､ ｢大阪毎日｣ 1920) *
zur Geopolitik der Selbstl血mmung (自己決定の地政
学) , Miinchen u. Leipzig 1923. J. M由7との共編､こ
の中にハウスホープァ-の論文. Siidasiens
wiederau鮎eg z∬ Selbstbestimmung (自己決定に向か
う南アジアの再上昇)を収録｡
Japan und die Japaner. Eine Lamおskunde (日本と日本
^.一つの地誌) , Leipzig 1923,第2版1933,仏訳
版Le Japan et lesJaponais, Paris 1937.





Der Ost-Eurasiatische Zukun鮎block (東ユーラシアの
未来ブロック) , Zeittschrififiir Ge`卯/10 (｢地政学雑
Mj) Jg.2(1925),Nr.2, S.81-87.
Bausteine zur Geopolitik (地政学の礎石). Berlin 1928,
R Lautensach, O. Maull, E. Obst等と共に集団編集
によるもの｡ *　日本語訳2種｡
Japans Reichsemeuerung- Struktunvandlungen von der
Meiji-Arabisheute (日本の帝国革軌明治期から今
日までの構造変動) ,Berlinu. Leipzig 1930. *
The Future of the Pad凸c (太平洋の将来). in: The
























































































力･世界的地位と将来に関する考察｣ Ⅰおrtin 190年. 2頁
12 シュバング

























































であろう: Y Fuk心hima (福嶋依子) : "JapaneseG餌politics
and its Background. What is the Real L噂,cy of the Past? (日本
の地政学とその背泉っ何が過去の現実的遺産なのか) ", in:
Politica1 0と?ography,第16戦1997), 407-421頁; S. NomaC野
間三郎) : "A History ofJapanese叫y (日本地理学の歴
史) '', in: S. Kiuchi (木内借蔵) (臥):物妙加吻
Tokyo 1976, 3-16頁;ならびに.とりわけK. Takeuchi (竹
内啓一) : "Geopolitics and G細評ゆy in Japan reexamined (日
本における地政学と地理学の再検討) ", in: Hiiotsubashi
JomJofSocialStudte岬SS),第12萄1980), 14-24貢;同:
"Two Outeiders: an Aspect of Me山tem Academic Geography in
Jar即l (二人のアウトサイダー.日本における近代アカデミ
ック地理学の一側面, in:同編:Languages,物aTd
肋Is in Geography. Japanese Contributions to the History of
Geographical Thought (地理学における諸ランガージュ.請
パラダイムおよび諸学派.地理思想史研究への日本からの
寄与) (2), Tokyo 1984, 89-100貢;同: "The D∝line and
SuravaJ of Academic Geography: Publications in the Early
Stages of Academic Geography in Japan (1907 - 1945) (アカデ
ミック地理学の凋落と再生.日本のアカデミック地理学の
初期段職1907-1945年)における出版物)", in: fl胡SS｣,第
25観1993), 63-68貢;および.同: "The Japanese Imperial
Tradition, Western Imperialism and Modem Japan巴近
Geography (日本の帝国的伝統.西欧帝国主義ならびに近
代日本地理学) ", in: A. G∝山ewska (ゴドレウスカ)他線








b甲alen), The World of General Haushofer (ハウスホープア
-将軍の世界) , NewYork 1942年;ギョルギ-(A. Gyoriy),
Gとopolitics. The New German Science (地政学.ドイツの薪科
学) , Berkeley 1944年;ストロース･フ-伸S打ausz-Hu昨l
Geopolitics. The Stngg^for恥e and Power (地政学空間
と権力のための戦い) ,NewYork 1942年;ならびに､ヴア
イガート(H.W. Weigert), Generals and Oとographers. The
7u<･ighlight ofGci(¥JO/ftf.α (将軍達と地理学青息地政学のた
そがれ) ,NewYork 1942年｡
(13)ノートン(D.H. Norton), Karl Haushofer and his岬uem珊
カール･ハウスホ-ファーと日本の地政学
Nazi物and German Foreign Policy 1919 -45 (カール･
ハウスホ-ファーとナチスイデオロギーや1919-45年の







であるaこれに付け加えて,匿名記事: Geopolitics in College
(カレッジにおける地政学) , in: Time Magazine, 1942.01.19.,
56貢を参照｡
(15)これについて.匿名記事: Hitler's World Revo一ution (ヒト
ラーの世界革命) , in: New StatesJ批m and Nation (London),
No.444{1939.08.26.), 301貫以下,ならびにトムソン(G.M.





(16)ソング-ン(F. Sondem): Hitler's Scientists. 1000 Nazi
scien由吟t∝hnicians are l相rking under Dr. Ka火Haushofer for
the Third Reich (ヒトラーの科学者達. 1000人の科学者･
技師･スパイ連中がハウスホ-ファー博士の下で第三帝国
のために働いている) , in: Current History,第l巻,
No.53(1941年6月X 10-12頁および47頁以下｡これはすぐ
に,アメリカの雑誌Readers Digest, 1941年6月号, 23-27
貢.に再録された｡
(17)このようなテーゼが如何に長生きしているかを示すのは､
パーカー(G. Parker), Western αopolitiのJ Thought in the 2(T
































の創造者, in: Heimat und Welt (I郷土と世界｣) - Munchner














(20)ヴアイガート(H.W. Weigert), `'German Geopolitics (ドイツの
地政学)", in: HooperよMagazine,第183萄1941年1 595免
(21)ペッテンコ-ファー(A. Pettenkofer), "Hitler Means to
































































































































































































するものであった.ヘスケ,ヴュッシェ(H. Heske & RJ.
Wesche)共著,カ-ル･ハウスホ-ファー1869-1946, in:











































































































































































































































Extraordinary Envoy. General Hiroshi Oshima ana Diplomacy
in the l払-d Reich 1934-1939 (特命公使｡大島浩将軍と




は.著者The Rise andthe Fall ofthe ThirdReich (第三帝国の













































































































































































ョー(Y-R Jo). Japanese Cおopolitics ana the Greato East























































の基礎理論｣ /万'austeineヱ肝GeopoMk) ( 2回), (b) ｢太平洋
地政治学｣ (Geopolitikdes坤che〃 (加mzs) ( 3回) , <c) f世
界海洋と世界強国｣ (Welrmeere wnd Weltmachie}､ (d) r盲一日
本/日本の帝国革新｣ (Alt-Jc野〟 Japans Reichserneuerung)
(ゲッシュン文庫版2冊の翻訳集成本)､ (e) ｢大日本｣ (Dai
M/zon), (f) ｢日本の国家建設j (Japan boutsein Reich)､ (g)

























tkp主Greater East Asia Co-Prosper.砂串'here in World War II.




























Karl Hai娼hofer und Japan. D打EinfluG der Kon血icntal-
bl∝k山eorie aufdie Japanpolitik des `Dritten Reiches (カ
ール･ハウスホ-ファーと日本.その大陸ブロック理
論が｢第三帝国｣の対日本政策に与えた影響). h: Hilaria
Gossmann et al. (H相g.), 1 1. Deutschsprachiger Japanolo
gentag in Trier 1999, 2　B血1de, Hamburg-Munsten
LIT-Verlag, 2001. (Ein Be血喝zum 1 1. Deutschsprachigen
Japanologentag, 15.-18. Sept. 1999 in Tner.)
･日独関係におけるカール･ハウスホープア-の学説
と人脈1909- 1945. 『現代史研究』 2000年第46号.
35-52頁(中田潤訳)c　(現代史研究会377回例会報告,
1999年11月13日.於青山学院大学).
訳者は歴史学の方法には不案内であり.翻訳担当者
として適任ではないのだが,もともとこのテーマには
興味があって.関連文献を集めたり,故ペ一夕- ･シ
エラー教授が来日するたびにこの問題をめぐって話し
合ったりしていたので､本誌の編者からこの翻訳を勧
誘された時､つい引き受けることになった｡あまり準
備もないままでの忽々の間の翻訳作業であったので,
21
拙劣･誤解無きを期しがたい｡間違いや不正確な点が
あれば,ぜひご指摘をいただきたい｡
なお.本文中の斜体部分.および雑誌論文の題目は
""で囲んである｡また.角括弧[?　?]内は訳者
の付けた補足である｡日本人の名前の漢字標記や.戟
前･戦時中の日本での翻訳や解説出版物の題名･著訳
者名等については.正確さを充分には確かめられなか
った｡また,訳文の仕上げ段階で格別の協力をいただ
いた石川桂子氏,中田潤氏には.とくに感謝の意を表
したい｡
最後に.第6章冒頭で､京都と東京の｢両帝国大学
の地理学教室｣に日本地政学のセンターが形成されて
いた.と著者は記しているが.東京側の中心は日本地
政学協会であって､地理学教室は事実上無関係であっ
たo　大戦末期そこに在学していて多少実情を知る者の
一人として,誤解を避けるため一言させて頂いた｡
2001年1月3日
訳者　石井素介識
